

























































Un concurso para homenajear 
la vida, la obra y el ejemplo
Las Legislaturas de Río Negro y Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue 
realizan un homenaje a Rodolfo Walsh a través de un concurso literario.
“Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la his-
toria viva de su tierra", Rodolfo Walsh.
A cuatro décadas de su desaparición, su vida, su obra y ejemplo se 
reavivan en la memoria colectiva, y destaca en la historia reciente que 
lo reconoce como militante, escritor y periodista. 
El rector Gustavo Crisafulli, los vicegobernadores de Río Negro, 
Pedro Pesatti, y de Neuquén, Rolando Figueroa acordaron el trabajo 
conjunto para implementar el concurso " Cartas a Walsh" , convocan-
do a ciudadanos en general, estudiantes universitarios y secundarios 
para participar en un certamen coordinado por la Universidad Nacio-
nal del Comahue, con la asistencia técnico - pedagógica de los minis-
terios de Educación de Neuquén y Río Negro. 
La tarea asociada apunta a consolidar los valores éticos e intelec-
tuales que Walsh representa, estimular el interés en el conocimiento 
de su obra y potenciar el ejercicio de una reflexión práctica sobre pro-
blemas y temas actuales a través de la escritura. 
Los trabajos a presentar, en ese marco, deben ser originales e inédi-
tos, el texto a concursar deberá considerar la obra de Rodolfo Walsh 
y contener expresiones de actualidad y/o históricas con reflexiones 
críticas fundadas y constructivas sobre las siguientes temáticas: de-
rechos humanos, ambiente, inclusión social, diversidad cultural, con-
flictividad social y derechos laborales.
La inscripción inició el 24 de marzo de forma virtual. El lugar de 
presentación es el área Programas de nuestra Universidad, en Buenos 
Aires 1400, 8300 Neuquén capital en el horario de 7 a 12. Los trabajos 
se recibirán escritos en castellano y con una extensión mínima de 2 


























































Los textos ganadores de cada categoría serán leídos el día del cierre 
del concurso, en un acto en la ciudad de Lamarque, en la casa natal 
de Rodolfo Walsh. Así mismo, serán publicados en Comahue Nuestra 
Región. 
WALSH, UN ÍCONO DE LA LITERATURA NACIONAL
Rodolfo Walsh nació en Lamarque, localidad anclada en el valle me-
dio de Río Negro, un 9 de enero de 1927.  Estudió Letras en la Univer-
sidad de La Plata. Trabajó como corrector, traductor y antólogo. Fue 
militante en organizaciones de la resistencia y la guerrilla peronista. 
En la década de 1950 consolidó su vocación como escritor y perio-
dista, se consagra con la novela Operación Masacre publicada en el 
año 1957, considera como la primera “obra de no ficción periodística”. 
El 24 de marzo de 1977, Walsh difundía de manera clandestina su 
“Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”; el escrito denuncia el 
terrorismo de Estado que ejercía la dictadura comandada por la junta 
militar y señala las causas y consecuencias económicas del genocidio 
en nuestro país, la destrucción de la producción industrial, el empleo y 
los derechos humanos básicos; al igual que el endeudamiento y depen-
dencia progresiva de factores de poder externos. 
Al día siguiente, durante un recorrido por buzones donde dejaba 
copias del escrito destinado a diversas personas y organismos, fue 
emboscado por un grupo de tareas de la ESMA; fue secuestrado, gra-




DE UN ESCRITOR A 
LA JUNTA MILITAR”
“Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar” es un 
ejemplo de periodismo de investigación y denuncia: “La 
censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allana-
miento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queri-
dos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son 
algunos de los hechos que me obligan a esta forma de ex-
presión clandestina después de haber opinado libremente 
como escritor y periodista durante casi treinta años. 
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado 
un balance de la acción de gobierno en documentos y dis-
cursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son 
errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo 
que omiten son calamidades.”
